



































































るという。第 1 期は 1950 年代の町村合併政策に、
第 2 期は 1970 年代の高度成長期の農山漁村の過


























過 程 と し て と ら え ら れ て き た 。 若 林 や 村 中




















































あり、東西 7km、南北 4.8kmの 21.01 平方kmに、

























そこで、多摩市は 2011 年 12 月に「既存地区 3
小学校（第一小・第二小・東寺方小）及び愛宕地
区統合新校教育環境整備計画」を策定して以降、
















明治・大正期から緩やかに人口増加 一ノ宮 1・2 多摩第一→東寺方*































*一の宮 1・2 は「特例地区」とされ、希望すれば多摩第一への通学が可能 石田（2015; 2016）を元に作成
図2　通学区域変更関係地区の年代別人口（2016年 4月現在）
注：桜ヶ丘は通学区域変更対象外の 2 丁目を除く
















































































































10歳未満 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80歳以上
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2013 年 4 月 多摩第一⇔東寺方⇔多摩第二
2014 年 4 月 東愛宕閉校、愛和に校名変更
多摩第二⇔愛和









の通学先を現在/1 年前/2 年前/3 年前の 4 時点
で尋ねた。これをもとに、通学区域変更による転
校状況を示した表 4 を見ると、通学区域変更対象
地区居住者で転校したケースは 7 世帯 2）で、学
















調査対象 住民基本台帳総覧簿（2015 年 3 月 31 日現在、同年 4 月 1 日作成）に記載された、以下の調査地点に居
住する小学校 4 年生から 6 年生の児童をもつと思われる母親
（母親が不明な場合は父親、あるいは保護者と推定される者）
調査地点 多摩第一、多摩第二、東寺方、愛和、西愛宕の各多摩市立小学校の 2015 年度の通学区域
調査日程 2015 年 7 月 22 日（水） 予告状ハガキ発送
2015 年 7 月 29 日（水） 調査票、依頼状、謝礼（300 円のQuoカード）、返信用封筒発送
2015 年 8 月 17 日（月） 督促兼お礼状ハガキ発送
2015 年 8 月 21 日（金） 調査票記載の返送締切
調査本部 多摩市の小学校教育と地域生活に関する調査　事務局　担当：脇田彩・井上公人
配票数 1,027 票（うち、配達不能 3 件、受取拒否 1 件）
有効配票数 1,024 票
回収数 578 票（うち、無効 8 件）
粗回収率 56.3%　※ 578 ÷ 1027
有効回収率 55.7%　※（578－8）÷（1027－3）
表3　通学区域別の調査票回収状況
通学区域 有効配票数 有効回収数 有効回収率
多摩第一 334 票 210 票 62.9%
多摩第二 215 票 131 票 60.9%
東寺方 245 票 119 票 48.6%
愛和 168 票 88 票 52.4%
西愛宕 62 票 22 票 35.5%




















































































































30 139 179 114 104 566
（5.3） （24.6） （31.6） （20.1） （18.4） （100.0）
保護者や地域住民は、計画に対
して意見を十分に表明できた
11 114 184 125 132 566
（1.9） （20.1） （32.5） （22.1） （23.3） （100.0）
計画に対応する時間は、保護者
や地域住民に十分に与えられた
14 108 170 141 133 566
（2.5） （19.1） （30.0） （24.9） （23.5） （100.0）









16 17 407 17 3 104 564
（2.8） （3.0） （72.2） （3.0） （0.5） （18.4） （100.0）
いじめや問題行動
7 7 393 10 5 139 561
（1.2） （1.2） （70.1） （1.8） （0.9） （24.8） （100.0）
学校の先生との人間関係
6 10 425 8 5 110 564
（1.1） （1.8） （75.4） （1.4） （0.9） （19.5） （100.0）
教室や校庭などのゆとり
23 66 313 35 25 102 564
（4.1） （11.7） （55.5） （6.2） （4.4） （18.1） （100.0）
教材やIT機器などの備品
14 38 365 4 6 137 564
（2.5） （6.7） （64.7） （0.7） （1.1） （24.3） （100.0）
授業や教育活動
8 37 371 21 11 115 563
（1.4） （6.6） （65.9） （3.7） （2.0） （20.4） （100.0）
クラブ活動の種類・選択肢
6 20 380 12 13 132 563
（1.1） （3.6） （67.5） （2.1） （2.3） （23.4） （100.0）
クラブ活動の活気
7 15 372 8 9 152 563
























5 11 117 15 6 52 206
（2.4） （5.3） （56.8） （7.3） （2.9） （25.2） （100.0）
多摩第二
3 28 104 10 18 7 170
（1.8） （16.5） （61.2） （5.9） （10.6） （4.1） （100.0）
東寺方
12 18 59 7 0 11 107
（11.2） （16.8） （55.1） （6.5） （0.0） （10.3） （100.0）
愛和
3 8 7 1 0 2 21
（14.3） （38.1） （33.3） （4.8） （0.0） （9.5） （100.0）
西愛宕
0 0 5 1 0 5 11
（0.0） （0.0） （45.5） （9.1） （0.0） （45.5） （100.0）
合計
23 65 292 34 24 77 515
（4.5） （12.6） （56.7） （6.6） （4.7） （15.0） （100.0）
χ2=105.773（df=20）, Cramer’s V=.227, p<.001（Monte Carlo Method）










5 23 392 19 5 117 561
（0.9） （4.1） （69.9） （3.4） （0.9） （20.9） （100.0）
学校までの通学時間
12 26 421 14 6 82 561
（2.1） （4.6） （75.0） （2.5） （1.1） （14.6） （100.0）
通学時の危険性
11 20 407 18 17 88 561
（2.0） （3.6） （72.5） （3.2） （3.0） （15.7） （100.0）
放課後の遊び方・交友
関係
4 20 406 28 7 96 561
（0.7） （3.6） （72.4） （5.0） （1.2） （17.1） （100.0）
家庭の PTA への参加
意欲
4 11 421 13 8 104 561
（0.7） （2.0） （75.0） （2.3） （1.4） （18.5） （100.0）
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第二と続く。その理由は、西愛宕については
2016 年 3 月に廃校になるため、多摩第二および






























26 158 155 51 175 565
（4.6） （28.0） （27.4） （9.0） （31.0） （100.0）
校舎や施設の建て替えや増改築が
進んだ
99 213 90 34 130 566
（17.5） （37.6） （15.9） （6.0） （23.0） （100.0）
学校の教材やIT機器などの備品が
充実した
27 93 177 63 205 565
（4.8） （16.5） （31.3） （11.2） （36.3） （100.0）
学校と地域との連携・協力関係が
深まった
7 53 221 66 219 566
（1.2） （9.4） （39.0） （11.7） （38.7） （100.0）
多摩市の経済的負担が軽くなる
（なった）
6 28 169 91 270 564
（1.1） （5.0） （30.0） （16.1） （47.9） （100.0）
子どもの負担が増加した
26 89 199 62 190 566
（4.6） （15.7） （35.2） （11.0） （33.6） （100.0）
保護者や家庭の負担が増加した
25 88 208 55 190 566
（4.4） （15.5） （36.7） （9.7） （33.6） （100.0）
地域と学校が連携するうえで負担
が増加した
18 60 197 57 232 564
（3.2） （10.6） （34.9） （10.1） （41.1） （100.0）











421 88 41 5 9 564














































12 5 4 12 12 163 38 72 104 54 54 530
（2.3） （0.9） （0.8） （2.3） （2.3） （30.8） （7.2） （13.6） （19.6） （10.2） （10.2）（100.0）












6 73 114 14 207
（2.9） （35.3） （55.1） （6.8） （100.0）
多摩第二
15 71 83 3 172
（8.7） （41.3） （48.3） （1.7） （100.0）
東寺方
4 35 61 7 107
（3.7） （32.7） （57.0） （6.5） （100.0）
愛和
2 8 10 1 21
（9.5） （38.1） （47.6） （4.8） （100.0）
西愛宕
4 3 3 1 11
（36.4） （27.3） （27.3） （9.1） （100.0）
合計
31 190 271 26 518
（6.0） （36.7） （52.3） （5.0） （100.0）
χ2=34.083（df =12）, Cramer’s V= . 148, p<.001（Monte Carlo Method）
 表 13　自由記述の傾向 （%）
肯定的 中立的 否定的 合計
52 158 193 403




























18 70 60 148
（12.2） （47.3） （40.5） （100.0）
多摩第二
16 29 79 124
（12.9） （23.4） （63.7） （100.0）
東寺方
14 27 34 75
（18.7） （36.0） （45.3） （100.0）
愛和
1 7 7 15
（6.7） （46.7） （46.7） （100.0）
西愛宕
1 4 4 9
（11.1） （44.4） （44.4） （100.0）
合計
50 137 184 371
（13.5） （36.9） （49.6） （100.0）










0 3 28 31
（0.0） （9.7） （90.3） （100.0）
中
（40～69 点）
4 65 88 157
（2.5） （41.4） （56.1） （100.0）
高
（70 点以上）
48 73 77 198
（24.2） （36.9） （38.9） （100.0）
合計
52 141 193 386
（13.5） （36.5） （50.0） （100.0）























































































① ② ③ ④ ⑤
①「わからない」選択数
②「変わらない」選択数 -.867 **
③市の学校教育に関する知識数 -.225 ** . 158 **
④家庭でのしつけ重視度 -.059 .049 . 060





































多摩第二小学校区ダミー .810 2.249 * . 336
東寺方小学校区ダミー .196 1.216 . 333
愛和小学校区ダミー 1.158 3.183 ** . 390
西愛宕小学校区ダミー 1.731 5.644 * . 845
多摩市の学校教育に対する知識 -.014 .986 . 087
幼少期多摩居住ダミー .280 1.323 . 335
既存住民ダミー -.631 .532 . 569
地域活動参加度 .040 1.040 . 040
地域の社会関係資本 .134 1.143 . 093
父専門技術職・管理職ダミー -.015 .985 . 257
父教育年数 -.048 .953 . 076
母専業主婦ダミー .086 1.090 . 271
母教育年数 .177 1.193 * . 086
世帯収入 -.001 .999 . 000
所有する文化的財の数 .002 1.002 . 088
蔵書冊数 -.001 .999 . 001
定数 -2.197 .111 1.407
Nagelkerke R2 . 137 **
N 310





























































多摩第二小学校区ダミー -.279 *** . 872
東寺方小学校区ダミー -.192 *** . 867
愛和小学校区ダミー -.282 *** 1. 007
西愛宕小学校区ダミー .016 2.001
多摩市の学校教育に対する知識 -.165 ** . 228
幼少期多摩居住ダミー -.001 .863
既存住民ダミー .033 1.436
地域活動参加度 -.117 * . 101
地域の社会関係資本 -.102 * . 242
父専門技術職・管理職ダミー .074 .665
父教育年数 -.015 .191
母専業主婦ダミー .082 † .711
母教育年数 -.086 † .218
世帯収入 .121 * . 001
所有する文化的財の数 -.102 * . 228
蔵書冊数 .053 .003
Adj.R2 . 212 ***
N 401
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